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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh Menulis Karangan Narasi dalam Bahasa
Acehâ€•mengangkat masalah, yaitu, (1) bagaimanakah koherensi dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri
8 Banda Aceh. (2) Bagaimanakah diksi dalam karangan narasi  bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh. (3)
Bagaimanakah ketuntasan isi dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, dan 4)
bagaimanakah pemakaian huruf kapital dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian
ini bertujuan untuk, 1) mengetahui kohesi/koherensi dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda
Aceh, 2) mengetahui pemilihan diksi dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, 3)
mengetahui ketuntasan isi dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh, dan 4) mengetahui
penulisan huruf kapital dalam karangan narasi bahasa Aceh siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh. Populasi penelitian ini
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 145 siswa. Teknik pengambilan sampel
Cluster Random Sampling. Jumlah sampel 18 siswa kelas VIII6. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kuantitatif
dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik non-tes bentuk penugasan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata
kemampuan siswa kelas VIII6 SMP Negeri 8 Banda Aceh menulis karangan narasi dalam bahasa Aceh adalah 68. Nilai tersebut
berada dalam kategori sedang. Dengan demikian, kemampuan rata-rata siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Aceh menulis
karangan narasi dalam bahasa Aceh masuk dalam kategori sedang.
